

































































































































































































































































でも有効な制度であり、これからも継続してほしいと感じる。ただ、U ターンや I ターン希望者
を除いて、田舎に住もうと考える人が初めから珠洲市を狙うことは少ない。石川県、北陸、中部
地方などと広範囲で利用可能物件を探す人が多いのではないかと思う。その時、各市町村別に空
き家バンクが存在していたのでは、利用希望者はそれぞれの市町村の空き家データベースにいち
いちアクセスしなければならない。県や地方で統一した空き家データベースを作成すれば、需給
ギャップをカバーすることもできるのではないか。 
 最後になりましたが、お忙しい中お話を聞かせてくださった5地区の皆様、市役所の職員の方々、
空き家の中まで案内してくださった所有者・管理者の皆様に、厚く御礼を申し上げます。 
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